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NEWSPAPERS 
 
Subscription Databases 
  Newsbank 
  http://www.newsbank.com/ 
 
  Newspaper Source 
  http://www.ebscohost.com/titleLists/nf‐complete.htm 
 
  ProQuest Newspapers 
  http://www.proquest.com/en‐US/catalogs/databases/detail/nationalsnews.shtml 
 
  Gale Historical Newspapers 
  http://www.gale.cengage.com/DigitalCollections/pdf/GDC_Catalog12‐20.pdf 
 
ProQuest Archiver 
http://www.pqarchiver.com/home.html?type=newspaper 
 
Chronicling America 
http://chroniclingamerica.loc.gov/ 
 
Google News Archive 
http://news.google.com/archivesearch 
 
Newspaper Archive 
http://www.newspaperarchive.com/ 
 
Wikipedia List of Online Newspaper Archives 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_newspaper_archives 
 
 
HISTORICAL DOCUMENTS 
 
Library of Congress Digital Collections 
http://www.loc.gov/library/libarch‐digital.html 
 
National Archives & Records Administration 
  Access to Archival Databases 
  http://aad.archives.gov/aad/ 
 
  Archival Research Catalog 
  http://www.archives.gov/research/arc/ 
 
 
  Checklist: Places to Look for Documents on Archives.gov 
  http://www.archives.gov/research/tools/checklist.html 
 
  Research Tools and Ways to Search Online 
  http://www.archives.gov/research/tools/index.html 
 
Historical Societies Directory (United States, Canada, Australia) 
http://www.daddezio.com/society/hill/index.html 
 
State Libraries Directories 
  Public Libraries.com : State Libraries & Archives 
http://www.publiclibraries.com/state_library.htm 
 
  Wisconsin Department of Public Instruction : State Library Web Sites 
  http://dpi.state.wi.us/pld/statelib.html 
 
 
INTERNATIONAL PUBLICATIONS 
 
AMICUS (Canadian Union Catalogue) 
http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/index‐e.html 
 
CISTI (Canada) 
http://cisti‐icist.nrc‐cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti.html 
 
British Library 
  British Library Integrated Catalogue 
  http://catalogue.bl.uk/ 
 
  British Library Document Supply Services 
  http://www.bl.uk/articles 
    British Library Direct 
    http://direct.bl.uk/ 
 
    British Library ARTWeb 
    http://www.bl.uk/artweb 
 
COPAC (Academic & National Library Union Catalogue for UK and Ireland) 
http://copac.ac.uk/ 
 
Libraries Australia (Union Catalog) 
http://librariesaustralia.nla.gov.au/apps/kss 
 
Australian Interlibrary Resource Sharing Directory 
http://www.nla.gov.au/ilrs/ 
 
World Digital Library 
http://www.wdl.org/en/ 
 
Europeana 
http://www.europeana.eu/portal/ 
